






Plaza de Toros PALENCIA 
Empresa: MARTINEZ URANGA - Reptante.: JOSE A. SANCHEZ PEREZ 
Los DIAS 30 Agosto y 2,3 y 4 Septiembre 
Con motivo de sus tradicionales Fiestas de SAN ANTOLIN 
Se verificarán, si el tiempo no lo impide y con superior permiso 
3 MIS 01 TOROS 0[ IND. 3 
y un espectáculo Cómico-Taurino-Musical (fuera de abono) 
PATROCINADOS POR EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO 
VIERNES 2 PRIMERA DE ABONO 
G M A G N I F I C O S T O R O S A\ 
cuyas defensas están integras; señal; horquilla / I 
y muesca en ambas orejas: con divisa azul. / | 
encarnada y amarilla, de la famosa ganadería de / 
Don ANTONIO PEREZ DE S A N FERNANDO 
de VILLAR DE LOS ALAMOS (Salamanca), serán picados, bande-
rilleados y muertos a estoque por los siguientes E S P A D A S 
Francisco Rivera P A Q U I R R I 
NIÑO DE LA CAPEA 
Félix López EL REGIO 
Acompañados de sus cuadrillas de picadores y banderilleros 
SABADO 3 SEGUNDA DE ABONO ? 
6 H E R M O S O S T O R O S | cuyas defensas están íntegras; seña!: dos hor- f f, cas; con divisa verde y grana, de la ganadería de \ / H 
DON FRANCISCO C A L A C H E i 
de HERNANDINOS-VILLAVIEJA DE YELTES (Salamanca), serán ¡j 
picados, banderilleados y muertos a estoque ESPADAS / 
PACO C A M I N O 
Santiago Martín EL VITI 
J é Mari MANZANARES 
Acompañados de sus cuadrillas de picadores y banderilleros ¡f 
DOMINGO 4 TERCERA DE ABONO 
6 S O B E R B I O S T O R O S cuyas defensas están integras; señal: hoja de / J^k higuera en la derecha y garabato en la izquierda; l ^ ^ ^ ^ l con divisa azul, rosa y blanca, de la ganadería J del heredero del Excelentísimo señor V ^ ^ ^ X 
C O N D E D E L A C O R T E 
de FUENTF CANTOS (Badajoz), serán picados, banderilleados 
y muertos a estoque por los siguientes ESPADAS 
DAMASO GONZALEZ 
ROBERTO OOMINGUEZ 
Félix López EL REGIO 
Acompañados de sus cuadrillas de picadores y banderilleros 
MARTES, 30 de agosto.—Presentación del maravilloso espectáculo 
COMICO - TAURINO - MUSICAL 
EL BOMBERO TORERO 
y sus OCHO ENANITOS TOREROS, OCHO 
(Para más detalles vean programas especiales) 
SABADO, 27 de agosto.—Se efectuará el 
D E S E N J A U L E 
de las corridas de los días 2 y 3 de septiembre, RIFANDOSE 
10 ABONOS DE SOMBRA y 10 ABONOS DE SOL y a continuación 
el NUEVO VALOR PALENTINO 
M A N O L O NOZAL 
lidiará DOS HERMOSOS NOVILLOS, DOS, de una acreditada 
ganadería de Salamanca 
Acompañado de su correspondiente cuadrilla y sobresaliente 
Los acontecimientos empezarán a 
las CINCO Y MEDIA de la tarde 
Las puertas de la Plaza se abrirán UNA hora antes.—Se observará 
con todo rigor cuanto preceptúa el Reglamento Taurino, aprobado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo de 1962. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 




Fila I a la 5 
Fila 6 a la 10 
Fila 11 a la 18 
Fila 19 a la 23 
Sobretendido enfermería ... 
SOL Y SOMBRA.—Barrera 
Contrabarrera 
Fila 1 a la 5 
Fila 6 a la 10 
Fila 11 a la 18 
Fila 19 a la 23 
S O L . —Barrera 
Contrabarrera 
Fila I a la 5 
Fila 6 a la 10 
Fila 11 a la 18 








































VENTA DE LOCALIDADES.—En las taquillas instaladas en la 
Plaza Mayor. Venta de ABONOS, durante los días 23 al 26 de 
agosto. A partir del día 29 de agosto, localidades sueltas para 
cualquiera de las corridas. 
La Empresa, en beneficio del público, establece en el ABONO 
un considerable DESCUENTO. 
ABONO A LAS 3 CORRIDAS DESDE 700 PESETAS 
CONSTRUCCIONES 
B I G A M I A L 
PAL t N C I A - B U R G O S - V A L I . A D O L I D - A R A N D A D E D U E R O • M A D R I D 
VELASCO TORERIAS. MADRID-34 f . \ l-Z^{<(>Q 
